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No es que el tema figuras a la
minuta, perú als precs i consultes,
i com a punt final, va sortir, a la
plenaria del dia 2, la qüestió de l'or-
dre públic. Foren bastants els regi-
dors que es mostraren molests i
preocupats pel que passa al poble.
Tots sabem que els robatoris són
el pa nostre de cada dia i que les
reincidències, el despreci de tot or-
dre i àdhuc les amenaces personals
han arribat a unes cotes que no es
poden qualificar més que de vergo-
nyoses. Si, vergonyoses pels organis-
mes i les institucions que cuiden de
Ia seguretat ciutadana al nostre país.
Idõ be, la cosa va quedar en que
l'Ajuntament aquesta vegada mira-
ria d'assabentar-se fins a on arriba-
ven les seves atribucions en aquest
aspecte. Esperem doncs confiats
aquestes gestions.
Pel que fa als temes prevists en
podem destacar alguns, per exemple,
es dona compte de l'aprovació tec-
nica i definitiva pel MOP de la mo-
dificació n.° 3 del collector i estació
depuradora, lo que vol dir, segons
informa el Batle, que dins dos me-
sos pot entrar en funcionament l'es-
tació depuradora.
També s'aprova el plec de condi-
cions per la construcció d'una pista
poliesportiva i la seva illuminació,
així com la pavimentació dels acces-
sos al Camp Municipal d'Esports.
Aquestes obres es duran a terme
grades a unes subvencions del Con-
sell de Mallorca i la Delegació d'Es-
ports de 1.380.000,— pies. cada una
i altre tant per part de l'Ajunta-
ment. Teòricament aquestes obres
han d'estar acabades a fi d'any.
S'informa que les subvencions que
ens han estat concedides pel Consell
de Mallorca dins el Pla d'Obres i
Serveis de 1981, han estat: 1 milió
de pessetes per aigua potable i
3.416.000,— ptes. per la reforma del
Camí d'Es Mussol.
Es dona compte de la resolució
del Patrimoni Artístic entorn a una
consulta formulada per l'Ajunta-
:ment sobre una finca del carrer Jau-
me I afectada per la possible eixain.
pla del carrer d'Es Serial. L'organis-
me aconsella que no s'enderroqui,
pepa, si no queda més remei (?)
que es cuidi que la reforma no es-
penyi l'harmonia de l'entorn. Miguel
Riera, a propòsit d'això, palesa una
vegada més la necessitat d'evaluar i
fixar el valor dels conjunts urbans
per regular les reformes que s'hi
puguen introduir.
Per últim s'informa que a l'afora-
ment d'aigua del Collet, s'ha obtin-
gut un cabdal de 54.000 litres/hora
i s'acorda per unanimitat la com-
pra dels terrenys (15 mil metres
quadrats) pel preu de 2 milions de
pessetes.
 I tot seguit s'aprova el pro-
jecte de la conducció d'aigua des del
nou pou a la població, un projecte
que s'eleva a onze milions de pesse-
tes, dels quals actualment l'Ajunta-
ment n'hi té tres i mig de destinats.
Una hora de precs i consultes feia
esona que no s'havia donada. Obrí
el foc el regidor de Cultura Cosme
Oliver qui exposa el problema d'un
local per assaigs per la Banda de
Música i es parla. del Gurugú si es
deixa lliure per la Cooperativa de
Consum. Dona compte també de les
positives gestions fetes amb l'Or-
questra Ciutat de Palma per la seva
actuació a la propera Setmana de
Música.
El Secretari parla de la conve-
niencia de que els funcionaris joves
de la casa assistesquen a unes jor-
nades d'administració per a funcio-
naris que s'han de celebrar a Pal-
ma.
El Batle informa de la imminèn-
cia de les obres per la installació
del repetidor de TV a Sant Salva-
dor.
Antoni Vicens denuncia algunes
deficiencies en el servei de recolli-
da de ferns i s'acorda amonestar al
concessionari. Guillem Mas s'interes-
sà pels criteris que regulen l'impost
per mal estat de les façanes i pels
problemes que causen a algunes bar-
'jades els materials que arrosseguen
les plujes torrencials. I per últim
sortí la questió de l'ordre.públic de
la que n'hem parlat al principi.
La sessió es desenvolupa dins unes
formes dialèctiques molt mesurades.
Han començat les obres del
repetidor de televisió
Dimarts passat varen començar, a
càrrec
 d'un equip de tècnics de
RTVE, les obres per la installació
del pal repetidor de televisió a Sant
Salvador. Aquest repetidor, una vega-
da en funcionament assegu. rara la re-
cepció correcte dels programes tele-
visius a un ample sector de la costa
llevant de l'illa que actualment els
rep amb molta deficiencia degut a la
interferencia de la serra de llevant.
Segons ens informa el Batle,
aquest repetidor podria entrar en
servei el proper mes de febrer.
Crónica por gentileza de
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ARBITRO: Sr. Amengual, que tu-
vo errores de bulto. Su labor no
convenció a propios ni a extraños.
Pitó el final del encuentro a los
94'16 minutos, sin que el juego tu-
viera grandes interrupciones. Pitó
un sólo penalty, cuando en realidad
hubo cinco. Uno a Vidal, en acción
de Mena, dos en jugadas de Filippo,
el que pitó por patadón a Martín
Rial y el clarísimo «bocadillo» que
le hicieron a Peregrín. Tampoco es-
tuvo acertado en las tarjetas, pues
enseñó tontamente cartulinas amari-
llas a Filippo y a Rial. Pasando por
alto algunas entradas de los jugado-
res locales merecedoras de la roja,
de manera especial en el min. 87
cuando fue «cazado» Rial alevosa-
mente por un defensor porque se
colaba. Concedió «un gol fantasma»
a favor del Felanitx para anularlo
poco después a instancias del !inier,
una jugada oue fue penalty clarísi-
mo. Desde luego el Sr. Amengua].
nuevo en la categoría, demostró que
está verde para tales compromisos.
FELANITX: Vargas (3), García
(2), Peregrín (3), Mena (3), Pérez
(2), Luis (1), Filippo (3), Batle (2),
Marcelo (2), Valentin (2) y M. Rial
(3). Vicens (2) salió por Valentín y
Emeterio (s.c.) por Filippo.
GOLES: (0-1) Min. 23. Marcelo
cede a Filippo que protagoniza una
fabulosa internada, y aguantando
perfectamente los embates de los
defensores locales consigue llegar al
área y centrar para que Marcelo,
tras un quiebro, mande a las mallas
casi desguarnecidas. (0-2) Min. 58.
Soberbio patadón a Rial dentro del
área. El penalty lo transforma de
fuerte y colocado tiro Marcelo. (1-2)
Min. 61. Tras saque de esquina
inexistente, se produce una jugada
confusa, y es finalmente Vidal TI
quien manda el balón a las redes.
MEJOR QUE NUNCA.
El Felanitx ha cambiado de caris-
ma. No es aquel equipo que acudió
hace dos jornadas a Santa Margari-
ta. El Felanitx actual es un equipo
fuerte, que no tiene complejos. An-
te el Manacor y el Santanyí lo ha
demostrado. Sin duda, mucho tiene
que ver en la cuestión Martín Rial,
un hombre fundamental en el esque-
ma de nuestro equipo.
Se salió en Santanyí a dominar,
a imponer su mejor ley. Si en teo-
ría el Felanitx era mejor había que
demostrarlo sobre el terreno de jue-
go. Y así fue. El dominio merengue
fue evidente en esta primera parte,
sólo en contadas ocasiones el San-
tanyí pasó el centro del campo. Un
equipo que lo fió todo a meter ba-
lones bombeados «a la olla». Dos
oportunidades tuvo, pero allí estaba
Vargas, magistral toda la tarde.
Fue el Felanitx quien tuvo ocasio-
nes claras para ir a refrescarse en
el intermedio con una renta mayor
que el (0-1) que campeaba en el
marcador. Por recordar vale aquel
magnífico trallazo de Rial al largue-
ro dando lugar a un segundo rema-
te (fallido) de Filippo, por cierto
uno de los mejores jugadores de la
inspirada tarde.
En el segundo tiempo todavía el
Felanitx contó con muchas más
oportunidades. Al contragolpe se co-
cieron buenas ocasiones: La jugada
del «gol fantasma», cuando Filippo
bombeó a la salida del meta y la pe-
lota se estrelló en el palo, y un
fensa la sacó con la mano. Varios
remates de Marcelo y Filippo, y la
bonita jugada de Vicens y el grant
remate de Rial que salvó milagrosa-
mente un defensor con el cuerpo so-
bre la misma raya de gol. En fil
que pudo haber muchos más goles
en este partido, que fue bastante
bonito.
El Sr. Amengual no concedió dos
«goles» al Santanyí, a pesar de las,
protestas. simplemente porque ha-
bía pitado con antelación. El «gol»
de la falta me pareció discutible...
Se inventó una serie de faltas eu
contra de los blancos, en plan de in-
tentar nivelar el marcador, y dejar
a «todos contentos». Pero hubiera
sido una injusticia, porque el Felp-
nitx fue mucho más equipo y, si mo
apuran, debió vencer con un resul-
tado más claro.
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Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de es'a Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión Extraordinaria celebrada
el pasado día 13, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos los miembros de la Corpora-
ción:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
D. Antonio Vicens Massot presen-
tó un escrito firmado por los cator-
ce miembros de este Consistorio
que en la última sesión plenaria vo-
taron en favor de la aprobación del
Proyecto de Obras Complementa-
rias en e! Parque Municipal de la
Torre, en cuyo escrito manifiestan
que con la finalidad de evitar ma-
lentendidos e interpretaciones que
podrían ser utilizadas demagógica e
interesadamente, han decidido pro-
poner al Ayuntamiento Pleno que
adopte el acuerdo de desistir de eje-
cutar dicho Proyecto y dejar sin
efecto el acuerdo tomado en tal sen-
tido en la referida sesión; propues-
ta que es aprobada por catorce vo-
tos a favor y ninguno en contra,
absteniéndose de votar los dos Con-
cejales Comunistas y el de Alianza
Popular.
Fue aprobada, por quince votos a
favor y los dos en contra de los
Concejales Comunistas, una pro-
puesta de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de cré-
dito en el vigente Presupuesto Ordi-
nario, por medio del superávit del
ejercicio anterior.
Fue aprobada, por quince votos a
favor y los dos en contra de los
Concejales Comunistas, una pro-
puesta de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de cré-
dito en el Presupuesto de Inversio-
nes de 1981, por medio de mayores
ingresos.
Se acordó por unanimidad la in-
coación del expediente de ruina par;.„
cial con relación al inmueble sito en
la calle Mateo Obrador número 1,
esquina calle Arenal.
Felanitx, a 19 de octubre dc 1981.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
--
Extracto de acuerdos quo se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 713 y 2 del Reglamento d.- Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial en las carteleras públicas
y de su roqible inserción en el B. O.
de la Provincia.
Ln Com'sión Municipal Pe,rma-
=lente (.1 ,- es•-o. Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 21, tomó los siguientes acuer-
dos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.	 -
Se autorizaron 13 obras menores
a particulares.
Se autorizó a los alumnos de Cou
del Instituto «Virgen de San Salva-
dor .» nara utilizar los bajos del Mer-
cado Municipal para la celebración
de una verbena.
S- dejó sobre la mesa para una
próxin-el sesión la petición del Cole-
gio «J. Capó» de una nueva estufa.
Se acordó designar al Teniente de
Alcalde D. Francisco Antich, Delega-
do Municipal para la recepción pro-
visional de las obras de impermea-
bilización de cubiertas en el Colegio
.J. Capó».
Se acordó autorizar a la Compa-
riía Telefónica la instalación de un
poste, una riostra y una toma de
tierra en los terrenos municipales
en donde está ubicada la escuela.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de la Compañía Telefónica de reco-
nocimiento de exención de arbitrios
y Tasas.
Se tomó buena nota del escrito
del Consorcio para las contribucio-
nes territoriales, interesando comu-
nicación mensual de las licencias
de obras que conceda este Ayunta-
miento.
Vista !a solicitud de D.a Catalina
Alvarez, solicitando el arreglo de la
calle Galera, se acordó estudiar es-
te asunto en el contexto de la revi-
sión del Plan General del Ordena-
ción del Término.
Se acordó, previa declaración de
urgencia, encargar la rápida redac-
ción de un provecto técnico para
solven'ar los desbordamientos de
aguas residuales cada vez que llue-
ve torrencialmenle, en la zona de la
calle Convento, al Ingeniero D An-
tonio Miguel Alzimora y que mien,
tras tanto el Alcalde adopte las me-
didas de emereencia One el aparei-
dor
 Municipal aconseje para el ali-
vio momentáneo del grave proble-
ma.
c.? acordó, previa declaración de
urgencia adquirir de Gisnert, S A.
dos máquinas de escribir marca Fa-
cit. modelo 8.000. al precio de pese-
tas 198.950,— cada una.
A continuación D. Miguel Riera
dio cuenta de que se ha construido
una chimenea en una casa de Poro-
Colom adosada a la fachada, nero
ocupando el vuelo de la vía pública,
que afea al calle, acordándose que
se realicen urgentemente las com-
probaciones oportunas y se adopten
las medidas a que haya lugar.
Felanitx, a 26 de octubre de 1981.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
VENDO rITROEN Dyna ni en
buen estado.
Informes: Tel. 580000
SE DAN CLASES DE MF,CANO-
GRAFI A.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SANTORAL
D. S S. Victoriano
L. 9: S. Godorredo
M. 10: S. León
M. 11: S. Martín
J. 12: S. Josafat
V. 13: S. Leandro
S. 14: S. Serapión
LUNA
L. llena el 11
COMUNICACIONES
AUTOCAR ES
Felanitx - Palma por Porreres:
A la, 645, excepto
 saJaJos) 8, 10,
14 v 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx:
 A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Eorto-Colom - Felanitx: A las
7:10, 915, 16 y 13 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más
 a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 13'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D. Gabriel Vicens Amengua l
que falleció en Felanitx, día 1 de noviembre de 1981, a los 88 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligido hijo llamón Vicens; hija política Micaela Adrover Lladó, hermana Sebastiana
Vicens; hermana política Francisca Vicens; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Calderó, 17 (Can Guingáia)
SER VICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
D. Agustín Alomar
G. Timouer, 20
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia,
Martes: J. Munar
Miércoles: Miquel Nadal.
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
Comestibles:
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73
AQUESTA
TERRA
• (ESTA TIERRA)
RiTiViE
(En el seu XXV6 aniversari, exac-
tament la meitat del de «La Caixa»
a Felanitx.)
Vnll aprofitar aquesta memorable
ocasió per posar a parir una vega-
da mes la TV que tant de mal ens
ha anat fent durant els llargs i úl-
tims 25 anys. Sempre fidel i cons,
tant a les seves pardalades l'estimat
caixó de dins el menjador ens om-
ple a diari el cap de caragols i llau-
nes tot aconseguint l'uniformització
cerebral dels televidents. Realment
són molts 25 anys d'estar amb tots
nosaltres; però contemplau esparve-
rats, garratibats, els mils i mils de
caps que renta cada nit deixant,los
Inés blancs que les camises «Ike»
rentades amb «Ariel lavadoras» dins
una ídem .Zanussi».
El primer acte per a celebrar tan
gloriosa efemèrides fou una roda de
premsa on el senyor Castecio va
anunciar la seva ... «dimissió»
Un altre acte commemoratiu va
èsser també la posada en antena
d'un macroprograma especialment
nefast i dolent per fer arribar al po-
ble l'immensitat de la labor consu-
ma da. •
Vull, també, relkdir especial tribut
i homenatge a trei programes que,
considerats en conjunt, compleixen
a la perfecció el bonic triangle de
«formar, informar y entretener»;
són, a saber:
La missa del diumenge al matí,
que ens forma, «El libro gordo de
Petete» que ens informa, i el musi-
cal «300 millones de hispanoparlan-
tes» que ens entreten.
Aforismes variats: la TVE es la
ma dreta de l'UCD que, considerada
en si mateixa i en tant que centre,
es queda en el mig. El senyor que
va inventar la TV no es pensava mai
que el vidre aquest arribas a fer
tant de mal. Papas, seriosament,
tractau d'impedir que els vostres
fills mirin més de cinc hores dia-
ries la TV (es un consell que hauria
de donar el Ministeri de Sanitat, pe-
rò resulta que té prou feines al seu
redol).
Emocionat, vull acabar donant la
meya enhoradolenta a la TVE desit-
jant-li que mai no faci el cinquante-
nari; es a dir, molts d'anys a «La
Caixa» i pocs al caixó.
PEDRADA
(Autocensurada.)
Foner
Se plastifican y se reparan
toda clase de embarcaciones de
poliester y madera.
Razón Tels. 573316 - 463776.
Ctera. Porto-Colom a Porto Cristo
Km. 4.
S'ARRAVAL S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
• C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM
FELANITX
- Casa C/. Bmé. Caldentey: 4 habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, patio, cochera.
Casa C/. Bmé. Catany: 4 habitaciones, cOmedor, cocina, patio.
- Casa C/. Caridad: 3 habitaciones, comedor, cocina.
Casa V. Argentina: 3 habitaciones, sala comedor, cocina, baño,
patio.	 •	 ,
Local comercial 250 m2. con despacho, aseos, máquina de aire
acondicionado.
PORTO-COLOM 	•
Piso C/. Asunción: 3 habitaciones, sala comedor, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Vista al mar.
Avda. Tamarindos: 3 habitaciones, con armarios empotrados,
sala comedor, cocina, bario, aseo, terraza.
— Pisos en Cala Marsal 1.» línea: 4 habitaciones con armarios
empotrados, sala comedor con chimenea, cocina, 2 baños, te-
rraza. Vista al mar.
— Piso Urb. Son Rocío: 3 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño, aseo, terraza.
PALMA
— C/. Joaquín M.a Bover (junto Marqués de Fuensanta): n 3 habi-
taciones, sala comedor, cocina, bailo, aseo, terraza.
— C/. Guillermo Massot: 2 habitaciones, sala comedor, cocina,
bario.
PORTO PETRO
— Apartamento La línea: 2 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño, terraza.
COSTA D'EN BLANES
— Apart. La linea 2 hab., sala comedor, cocina, baño,
aseo y terraza.
FACILIDADES DE PAGO
FELANITX
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Cronicó Felanitxer
XIII -
 XIV
Per R. Rosselló
1349
(Conclusió)
Agost.—Davant el temor de la vinguda del rei En
Jaume són nomenades diverses persones (de Felanitx es
l'encarregat Berenguer Robert) de fer entrar a Ciutat,
sots pena de tració, totes les dones viudes i maridades
i els infants menors de 14 anys «e la mare no sper lo
fill ne el fill la mare»; si algun contradiu aquesta orde
«los pènjets per lo col" en guissa que'n mil yren». (LC)
—Fou enviat als castells de l'illa Jaume Isern, ba-
llester, per reconèixer les ballestes i armament per
 raó
de la guerra. (Dad)
—Ha estat trames a Santueri un quintar de ferro,
tatxes per clavar cuirasses,,altre ferramenta etc. Més 50
quarteres de blat a raó de 13 sous la quartera i 4 quarte-
res i mitja de sal. (Dad)
—Setembre.—E1 governador notifica al batle que ha
donada 'licencia a la muller d'En Pi de Tortitx per en-
trar a la població i recollir l'esplet de !a verema per es-
pai de vuit dies. També les dones Caterina, muller de Pe-
re Sabater i Sibilia muller de Pere Gotarra, obtingueren
permís
 per entrar a la població i administrar els seus ne-
gocis. (LC)
Octubre.—Es mana als batles de Llucmajor, Campos,
Santanyí, Felanitx, Porreres, Castellitx i Montuiri «que en
continent vista la present, ab so de viafors e repicament
de campanes, cascú en son batliu, aplech tots los hómens
de edat de portar'armes, a cavall e a peu, e ab totes vos-
tres armes ab los dits hómens anets al loch de Incha...
e fets entrar dins la Ciutat totes les dones e infants e ca-
tius. E Kb no mudets per nenguna manera». (LC)
Octubre.—E1 batle deixara estar el majoral del vene-
rable Gonçal Unís en la seva alqueria perque «no hi ha
negú qui hi do recapte». (LC)
Octubre.—E1 batle de Felanitx i els d'altres viles re-
ben avis perquè
 sots pena de traïció, tremetin a Ciutat
«totes guantes bèsties debast, -ço es •muls, rocins e Asens
ha cascú en sa parróchia e tots quants hómens hi han
romasos per qualsevol rahó». (LC)
Octubre.—Mor a la batalla de Llucmajor el batle de
Felanitx Jaume Catany; fou elegit per ocupar el càrrec
en lloc seu Guillem Pi. (EO)
Octubre.—Crida a totes les viles «que tot horn qui
tengués de les armes de la Ciutat qui anaren; a la batayla
que les deguessen tornar». «E mes pagam an Bernat Es-
cola per una somada de cuyrases que aporta de Falanyg
a la Sala TM sous». Els batles faran altra crida «que fe-
sen saber quans catius havia en la parroquia de cascun».
Novembre.—Es notifica a tots els batles que es tre-
més a les viles Jaume Sala per fer portar a Ciutat tots
els bens que sien trobats al camp de la batalla. (LC)
28 desembre.—E1 rei Pere i Guillem Valenti, senyor
de Felanitx han tractat i discutit sobre la jurisdicció civil
i criminal de la vila i els seus habitants; per acabar les
discusions resolen que sia exercida la jurisdicció a la
meitat i cada any el batle sera elegit alternativament,
anomenat del Pariatge, pagat també per part d'ells dos.
El rei es reserva, peró, la jurisdicció criminal, i Guillem
Valenti de la seva banda diu que amb aquest pacte no
s'ha d'entendre que renuncia al domini directe i útil que
té sobre les ten-es amb els corresponents alous i censals.
(ACA)
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ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA - VIDEO - AUDIO
AUTORRADIOS - ECUALIZADORES aPIONER»
Desde ahora un fabuloso sorteo. Por cada compra podrá
participar en el sorteo de Reyes de JUVENTUD 2000
ler. premio Una bicicleta plegable
2.°	s 	Un Radio casette
3. 0 	•
	
Un Robot picadora 3
OCASION: Un amplificacor 40x40 W. Un Video JUC. Un Radio Ca-
sette Pioner y 4 altavoces 3 vias.
Bar
Restaurante BO AVIDA•
Piscina - Parque infantil
Aparcamiento propio
Menú especial para niños
Abierto todos los días, excepto
los martes
iVISITENOS!
SON MAPA - Manacor
RIGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. Isabel Barceló Gayá
que falleció en Felanitx el dia 30 de octubre de 1981, a los 78 anos,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Sus afligidas hermanas Catalina, María, Antonia y Francisca; sobrinos, primos y demás fa-
miliares, al participar a sus 'amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oracianes por lo cual les quedaran sumamente agradecidas.
Casa mortuoria: Pelat, 15
FELANITX
	MIINIMIll==n1•n	
ÌNFORMACIÓN LOCAL
La festa de Tots Sants
Diumenge passat es va celebrar
amb el seu color tradicional la fes-
tivitat de Tots els Sants. Ja el dis-
sabte horabaixa.-el Cementeni es va
veure freqüentat per malta gent que
s'afanyava en adesar les tombes i
en deixar-hi les seves ofrenes florals.
El dia de Tots Sants fou massiva
l'assisténcia de fidels al lloc sagrat
les pregaries foren gairebé ininter-
rompudes. A mitja tarda es celebra
l'Eucaristia que fou concelebrada
pel Rector i preveres del poble. La
Coral de Felanitx ilustra musical-
ment la missa i al final cantà el «Li-
berame Domine» del Pare Capó.
La Coral de Felanitx actua a Inca
Demà a les 8 del vespre, a l'es-
glésia 'parroquial de Santa Maria la
Major d'Inca, la Coral de Felanitx,
sota la direcció de Jaume Estelrich,
donara un comen- •
Aquest concert figura dins el pro-
grama especial elaborat amb motiu
de les fires
Sopar de matances
El Hogar del Pensionista en cola-
boración eon la Mutualidad La Pro-
tectora, y 'dentro del programa de
actos de homenaje a la Vejez,' »re-
paran una «Festa i sopar de matan-
ces» que tendrá lugar el sábado dia
21 del actual, por la tarde.
Es notorio que en el decurso de
.cstos últimos decenios ha disminui-
do sensiblemente y casi lleva cami-
410 de extinguirse la matanza parti-
cular del cerdo que antiguamente
datoa lugar a la feta familiar y
.entrafiable de «ses matances», con
sus alicientes gastronómicos y de
diversión.
Por esta razón se proyecta esta
fiesta social aue tendrá el adecuado
n'arco de la Barbacoa «La Pondero-
sa», y en la que se servirá el obli-
gado menú de «arroe de matances»,
pi1otes.», etc.
A dicha fiesta pueden concurrir
los pensionistas de 1,4 Seguridad So-
cial y los mutualistas de La Protec-
tora, :sí como sus familiares.
Para más información dirigirse al
Hogar del Pensionista.
Josep A. Orimalt, al Vi Encontre
discriptors en Llengua Catalana
El nostre company Josep A. Gri-
iitalt Gomila va assistir el passat fi •
de seimana al Ve Encontre d'Escrip-
tots en Llengua Catalana celebrat a
V4leneia on va presenta r-hi una
po'w".acia.
Alvarado en la Caja de Ahorros
Se halla abierta al público en el
salón de la Caja de Ahorros, una
exposición de paisajes del–pintor J.
Alvarado.
La 'nuestra será clausurada ma-
liana p -)r la noche.
Hogar del Pensionista
ACTO DE HOMENAJE
A LOS MAYORES
El próximo sábado día 14, a las 8
de la tarde, con una Misa en la Igle-
sia parroquial seguida de un breve
concierto, que ofrecerá la Coral de
Felanitx, darán comienzo una serie
de actos programados en homenaje
a la Tercera Edad.
En nuestra próxima edición inset-'
taremos integro el programa.
EXCURSION A LA FERIA
DEL DIJOUS BO
El día 19 saldrán del Hogar del
Pensionista autocar
 para asistir a
Ia
 Feria del Dijous Bo en Inca, ha-
biendo programada la Comida en
Son Sant Martí.
Para informes: Hogar del Pensio-
nista.
AULAS DE LA TERCERA EDAD
EXTENSION CULTURAL
EN FELANITX
Lunes día 9.—A las 5 de Ia tarde,
gimnasia de mantenimiento.
Jueves día 12.—A las 8 de la tar-
de, Historia local: «Resum de la his-
tòria
 de Sant Salvador (Ilustrada
amb diapositives)» a cargo de Mn.
Pere Xamena.
de sociedad
PRIMERA COMUNION,
El pasado domingo; en la Iglesia
de S. Alfonso, recibieron por prime-
ra vez la sagrada Eucaristia, los
 her-
mallos Juan y Angel Vázquez Lu-
de tia.
Felicitamos a los noecomulgantes
V a sus padres.
Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
FESTA DE ST. ANDREU AVELI
Avui horabaixa a les 7, hi haura
missa solemne en honor de St. An-
dreu Aval, que
 dirà.
 Mn. Gabriel Re-
bassa, qui pronunciara la hornilla.
Es convida a tots els fidels
HA MORT
Llorenç Moyá
Dissabte passat morí sobtadament
a Palma el poeta Llorenç
 Moyh i Gi-
labert.
Llorenç
 Moya fou un deis primers
escriptors mallorquins que es revela
a la postguerra. La seva poesia, en
un principi considerada com a con-
tinuadora de l'Escola Mallorquina,
deriva ben prest
 cap a les noves ten-
dències que es feren presents a Ma-
llorca a partir deis anys cinquanta.
També conrea la narració i, sobre
tot, el teatre.
Fou assidu de les tertúlias litera-
rias de Ca'n Massot i Ca'n Colom.
Nascut a Binissalem l'any 1916, es
licencia en dret i exerci fins fa poc
al Jutjat Municipal
 de Palma.
Fou premi «Ciutat de Palma» de
Poesia l'any 1955 i de Teatre el 1962.
Diguem
 també que fou premiat
en el Certamen Lita-
rar organitzat per Radio Juventud
de Felanitx l'any 1959 pels seus
«Goigs lulians a la Mare de Déti de
Sant Salvador de Felanitx».
Descansi en pau el bon poeta, l'ho-
me senzill, amador deis mots i la be-
ilesa.
40116
AUTOMOVIL6
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
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Vellículas procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.
Estas son algunas de nuestras
ofertas:
.Jeep
 Avia Comando S PM-0
Furgoneta Avia 1000 PM-L
Renault 4 Fur. PM-M
Seat 127 4 p. PM-I
Seat 127 CL PM-N
Seat 127 3 p. PM-G
Seat 127 3 p. PM-F
Seat 124 Diesel PM-A
Fort Fiest L PM-M
Seat 850 (económicos)
Renault R-4L varios
Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.
Pagamos bien su coche usado.
GARANTIAS
FACILIDADES DE PAGO
7
Es Mercat d'Es Fred
Mayoristas de Pescados - Molinos, 6
Comunicamos a nuestra clientela en general que
tenemos a su disposición los siguientes
artículos a buen precio:
Articulo
Patas de Cangrejo
Merluza de Chile
Bacalao Rosado
Gamba Langostinera
Formato
4 Kg.
5 Kg.
5 Kg.
4 Kg.
Precio Kg.
290
190
200
450
Así como los productos mencionados en
anuncios anteriores.
Sentimos no poder despachar fracciones.
Por favor de 9'30 a 12'30.
Champagne Montesquieus y
agua Font Vella
Distribuidor en Felanitx
Magatzem Ca'n Ribot
C. P. Alcántara Perla, 3 - Tel. 580423
Precios especiales pot caja
El Peseispeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
l'iniciaos congelados
Lenguados, merluzas, salmonetes, mariscos, cigatas,
langostas, gambas, coles de Bruselas, hamburguesas,
codornices, jamoncitos de pollo.
Distribuidor pescados Pt.° Pollensa
PELAN ITX	 5
Ayuntamiento de Felanitx
OPOSICIONES PARA CABO DE
LA POLICIA MUNICIPAL
Las pruebas de la Oposición res-
tringida para proveer en propiedad
Ia
 plaza vacante de Cabo de la Po-
licía Municipal darán comienzo en
el Salón de Actos de este Ayunta-
miento a las diez horas del día si-
guiente hábil al que se cumplan
quince igualmente hábiles a contar
del inmediato al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de esta Provincia.
Felanitx, a 2 de Noviembre de
1981.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIOS
A pesar de la campaña promovi-
da para que todos los propietarios
de edificios en este-municipio colo-
quen en la fachada el nuevo núme-
-ro que corresponde a cada tinca,
quedan aún buen número de propie-
tarios que no han cumplido esta
'obligación.
Por ello, se pasa al vecindario es-
te último aviso, en el bien entendi-
do de que en aquellas casas que no
tengan el número que les correspon-
da, la Brigada Municipal procederá
a principios del próximo año a pin-
tar el número en el umbral, retiran-
do el número antiguo.
Lo que se hace saber en evitación
de las quejas que puedan suscitarse
entre los afectados al ver el número
de) edificio pintado en la fachada,
-en vez de mediante rótulos apropia-
dos.
Felanitx, a 3 de noviembre de 1981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
Se recuerda a todos los contribu-
yentes que el plazo para satisfacer
sin recargo los arbitrios e impuestos
Municipales finaliza el día 16 de no-
viembre.
Transcurrido dicho plazo, por im-
perativo legal los recibos pendientes
se pasarán a la vía de apremio, con
los consiguientes gastos, recargos y
molestias para los contribuyentes,
que esta Alcaldía quisiera en todo
caso evitar, por lo que ruega encare-
cidamente a todos los vecinos que
pasen por el Ayuntamiento a tiempo
para cumplir sus obligaciones tribu-
tarias.
Se recuerda a todos los contribu-
yentes, tanto de Felanitx como de
Porta-Colom, S'Horta y Ca's Concos
que no se pasa a cobrar a domicilio,
sino que deben personarse en el
Ayuntamiento para hacer efectivo el
pago de los arbitrios u ordenar el
cargo en cuenta bancaria.
Esta Alcaldía espera del ,sentido
cívico de todos los ciudadanos la
máximã diligencia en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias
para con el municipio, con lo que se
conseguirá que éste tenga la finan-
ciación necesaria para prestar los
servicios públicos en beneficio de
todos y se evitará que los contribu-
yentes tengan que pagar gastos y re-
cargos o en último extremo quedar'
sujetos a embargos. •'
Felanitx, 3 de noviembre de 1981.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores con derecho a
Ia subvención al Gasóleo-B, que
pueden pasar por las Oficinas de
esta Cámara, en horas hábiles, pro-
vistos de la Thrjeta de Agricultor
y del D.N.I. para hacerles efectivo
el importe correspondiente al año
1981.
Felanitx, noviembre de 1981.
El Secretario
RETALLS DE PREMSA
FELANITX, UN DIEZ
En la isla hay cementerios para
todos los gustos. Normalmente uno
desea ser enterrado en el de su mu-
nicipio pero también sobre este te-
ma, hay caprichosos. Para quienes
pesa más el aspecto exterior
 y la
ubicación de sus restos; el de Fela-
nitx ofrece las mejores condiciones.
Al cuidado, de los Hermanos Fosso-
res, presenta un aspecto inmejora-
ble. Está cuidado durante todo el
año, gracias a las ocho horas diarias
que estos religiosos dedican a sus
jardines. No hay, ni parece que ha-
brá, problemas de espacio con los
proyectos de ampliación a realizar
próximamente y, además, otro de
los principales atractivos es el ofi-
cio solemne que se celebra el día de
Todos los Santos. Un diez para el
cementerio de Felanitx.
(D'un reportatge de «Diario de.
Mallorca» entorn als cementeris de
Mallorca.)
VENDO LAND ROVER. Precio in-
teresante
Informes: TA. 580059
Instituto Nacional de
Bachillerato «Virgen de San
Salvador» de Felanitx
(Baleares]
MATRICULA POR
ENSEÑANZA LIBRE
El plazo de matricula por ense-
ñanza libre permanecerá abierto en
este Instituto durante el periodo
comprendido entre los días 2 y 14
del próximo mes de Noviembre pa-
ra todos los alunantos 'que sigan los.
estudios del Bachillerato Unirle:1án'.
Polivalente.
La matricula podrá formalizarse,
previo el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y el pago de
los derechos reglamentarios, todos .
los días laborables de 11 a 13 horas
en las oficinas de Secretaria del Ins-
tituto.
Felanitx, 26 de Octubre de 1981.
V.° B.°
El Director,
Guillermo Obrador Arnau
El Secretario,
Catalina Torrens
VEA EL CINE EN PIJAMA
EN SU BUTACA PREFERIDA, EN EL MOMENTO QUE VD.
PREFIERA, SIN PRISAS Y VIENDO LA PELICULA
QUE A VD. LE INTERESA
DISPONEMOS DE MAS DE 300TI TU LOS
CLUB JUVENTUD 2000
AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx
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Comunicat de la Candidatura
Democrática Independent
El dissabte, dia 24 d'octubre, el
Partit Comunista va convocar una
inda de premsa a la nostra població
de la que hem tengut noticia a tra-
vés dels mitjans de comunicació.
Tet i que el contingut de les infor-
macions aparegudes a la premsa
i de Ciutat ens sembla un poc
confús, la Candidatura Democràtica
Independent de Felanitx vol fer unes
puntualitzacions, de cara a l'opinió
pública, perquè
 pensam que els fe-
lanitxers tenen dret a saber, direc-
tament, sense haver d'utilitzar ex-
plicacions interessadament deforma-
des, quina és la postura del nostre
grup respecte de les altres forma-
cions del Consistori i del terna que
va motivar la roda de premsa en
qüestió.
La posició de la Candidatura De-
macratica Independent a l'ajunta-
ment no ha variat. Parlar d'una ma-
joria UCD-CDI és una de tantes ma-
neres de perdre el temps intentant
de passada embullar el personal. Els
regidors com
-unistes saben perfecta-
ment que la nostra formació ha
adoptat, a la Sala, actituds contra-
ries a les assumides per l'UCD. I no
precisament •en qüestions irrele-
vants i de poca importancia. La de-
finició del nostre grup respecte del
procés autonòmic, per posar només
un cas, creim que és substancial i
sirnptomatica. Voler. suposar. per
tant, que la UCD i la Candidatura
formen un tot compenetrat i com-
pacte a l'ajuntament, és una idea
que els comunistes repeteixen dar-
rerament amb insistència però no
s'aguanta de cap peu i que es prova
evident d'ignorància o de mala fe o
de les dues coses al mateix temps.
Les nostres diferencies amb l'UCD
són importants i venen d'enfora. No
tenim cap inconvenient en afirmar
que no ens agrada la manera de go-
vernar de l'UCD a l'ajuntament de
Felanitiu Potser ara no sia el ano,
ment d'enumerar les raons que jus-
tifiquin aquesta afirmació, per-6 l'o-
pinió pública
 .i
 els nostres votants
tenen dret a saber que les diferen-
cies hi són i que tenen una entitat
considerable.
El regidor independent, president
de la Comissió Municipal d'Ordena-
ció del Territori, va presentar una
carta de dimisió al Batle el passat
Y
e
rueno
dia 5 de setembre a causa de les
diferencies aHudides. Ens varen ex-
plicar que hi hauria un nou tracta-
ment dels temes i aixi la cosa no va
passar a majors; el president  de la
Comissio d'Obres Municipals es va
guardar la seva carta de dimissió,
tant o més justificada que la pri-
mera.
Hem explicat clarament al Batle,
a propòsit d'unes actuacions re-
cents, que els nostres representants
a l'Ajuntament no acceptaran mai
més que es repetesquin casos com
el projecte de les obres complemen-
taries del Parc o el de S'Horta. I
no ho acceptarem, no perquè s'hagi
infringit un precepte d'una norma-
tiva legal que potser estigui desfas-
sada i que és neccessari que sia ade-
quada als temps d'ara per?) que ac-
ceptam perquè no queda altre re-
mei, sinè, sobretot, perquè fer les
coses com les ha fetes l'UCD signi-
fica una falta de consideració inad-
missible respecte d'una comissió
municipal que s'anomena d'obres i
envers d'unes minories integrades a
l'ajuntament que tenen el dret de
conèixer quines són les iniciatives
de la majoria per rebutjar-les o be-
neir-les amb els seus vots si ho
creuen convenient.
Li varem explicar, també, que,
malgrat la nostra disconformitat,
estavem disposats a donar el nostre
vot per a legalitzar una situació que
hem de qualificar d'irregular, però
que aquest vot no es tornaria a do-
nar mai més.
Arribats a aquest punt hem d'afe-
gir que no entenem res de la pos-
tura del Partit Comunista que dona
el seu vot favorable en el cas de
S'Florta i el nega en
el cas del Pare. Seria
bo que els comunistes, o les perso-
nes sortides del partit que, situació
insòlita, continuen actuant de por-
tan tveus dels comunistes, explicas,
sin clarament la seva actuació en
aquest afer,
 perquè
 en el cas con-
trari haurem de continuar pensant
com ho feim ara que es tracta d'una
reacció poc meditada motivada per
l'afany de protagonisme o que s'han
començat a tirar els primers trons
d'una propera campanya electoral.
Els convocants de la roda de
premsa digueren que no comprenien
perquè varem rectificár a la darrera
sessió. Ho varem dir ben clarament
a la comunicació que ferem: per evi-
tar malentesos i interpretacions que
podrien esser utilitzades demagógi-.
ca i interessadament. Si malgrat la
rectificació, que va deixar sense
efecte l'acord tan qüestionat, s'ha
muntat la campanya que ens ocupa,
¿que llagues passat si no arribam a
rectificar? Varem rectificar el nos-
tre acord perquè no põdiem accep-
tar de cap manera estar sotmesos a
un xantatge permanent per part de
la minoria comunista de l'ajunta-
ment.
Esta be que l'oposició vulgui tirar
de la manta. Es la seva feina. es la
nostra feina; sempre, es clar, que da-
vall de la manta hi hagi alguna co-
sa que valgui la pena esser deseo-
berta. En aquest cas concret tenim
la impressió que hi havia mésinteres
en embullar que en aclarir i pel que
fa referencia a la nostra formació
pensam que els representants deI
Partit Comunista no ha jugat massa
net. Perú això no importa massa.
Tothom té la seva manera de jugar
I la Candidatura es manten fidel en
tot moment als objectius que expo-
sarem durant la campanya electo-
ral: fer una oposició constructiva,
si venia el cas, i coHaborar en la tas-
ca de fer tirar endavant l'ajunta-
ment. Per damunt dels interessos
especifics de la nostra formació yo-
lern contribuir a fer vertaderament
democràtiques les institutcions pet-
a poder demostrar que un ajunti-
ment democratic pot funcionar i pot
funcionar millor que els ajunta-
ments de la dictadura. Baldament
que ningú ens ho hagi d'agrair.
Octubre de 1981
Electrónica
SOLBIN C.B.
Venta y reparación
Costa i Llobera, 6 - Tel. 580995
(Junto Plaza Palmeras)
¡La
Junto con
CINE FELANITX 5S12.11
Jueves 12 y viernes 13 g, lis 9 de la noche 
Dos películas «S* en un solo programa
IPODRIAS CON 5 CHICAS A LA VEZ?
«El infierno de las mujeres»
Sábado 14 a las 9, domingo 15 desde. las 3 
En aquella comisaría de New York todo era posible...
menos vivir.
rinsil aerniamati
rMIL	 en
Distrito	h
De complemento: EL GRAN MIERCOLES
CINE PRINCIPAL w580111
Viernes y sábado a las 9. Domingo en dos sesiones de
  tarde
mejor aventura.
 de JAMES !ION
Operación T
Vivir para vivir
Yves Montand, Annie Girardot, Candice Bergen
Hoy y maihma
CINE FELANITX: «TIBURON 3» y
 «La
 isla del Dr. Moreau«
CINE PRINCIPAL: «La Fórmula» y *La caliente niña ',luneta»
Confecciones SANTUERI
Carrer de Sa Plaga, 3
—Prendas para recién nacido
—Canastillas
—Sábanas cochecito y cuna
—Colchas cuna
—Sacos
—Conjuntos
—Jerseis
—Pantalones
—Trenkas
—Combinaciones Sra. y niña
—Camisones Sra. y niña
—Sujetadores y fajas
—Pijamas Sra. y niño
